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RESUMEN 
 
Esta investigación tiene como fin establecer que, aunque sea aprobado 
el Convenio Judicial Preventivo con vicios en su procedimiento de elaboración, 
esta situación igualmente produce perjuicios al resto de los acreedores y más 
aún, transforma en ineficaz a dicho convenio, esto con el fin de que esta 
situación sea modificada para evitar reflejar poca transparencia en esta etapa 
de mal estado de los negocios del deudor. 
 
Para alcanzar el objetivo, el método que se va a utilizar será el de 
investigación doctrinaria sobre la base de textos de autores nacionales, 
búsqueda de jurisprudencia y material extraído de Internet con el fin de obtener 
información de variadas fuentes y reflejar así las diversas visiones sobre el 
tema así como su regulación. 
 
Realizada la investigación se demostró que el perjuicio y la ineficacia del 
convenio efectivamente se configura, lo cual va abiertamente en contra del fin 
original de este convenio.     
 
 
 
 
